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（SHINERS）新方法。在高 SERS 活性的 Au 纳米粒子表面包覆化学惰性且极薄致

























2、发展了以金核过渡金属薄壳型纳米粒子 （Au@TM，TM = Pt, Pd, Rh, Ru
等）作为 SERS 基底的方法。通过在高 SERS 活性的 Au 纳米粒子上包覆极薄并致
密的过渡金属壳层，借用内核 Au 纳米粒子强的电磁场来增强吸附在过渡金属壳层
表面分子的 SERS 信号，提高了过渡金属表面的 SERS 增强能力, 使其表面增强因
子提升至 104－105，拓展了 SERS 效应在过渡金属表面的应用。 
3、采用上述的核壳纳米粒子增强拉曼光谱技术，首次将界面水分子的 SERS
研究拓展至 Pt、Pd、Rh、Ru、Co、Ni 等弱 SERS 活性的过渡金属体系。通过改变
电极电位、电解质浓度、溶液 pH 值和阳离子种类等条件，系统研究了各种电极表
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